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VTRE TOP ISSUES & MAJOR AREAS WHICH 
DRIVE THE DESIGN, COST & SCIENCE 
FIDELITY OF THE PROGR 
Ven .. & 
Ta ... 
R .. 
GURATION ON THE CARRIER 
• FREE DRIFT OF ORBITER & DESIRED THRUSTING FOR FLUID SETTLING 
• ALL DRIFTING ACCELERATION REGIMES 
• INTERFACE POSITION AND MAINTENANCE OF STABILIZED 
• STSSAFETY 
• MORE 
• VENnNG 
THAN SIMPLE GAS CAN EXPERIMENTS 
BAY 
o 
• PROTECTING TEST FLUID r:Rnu LHEATING 
• THERMAL MANAGEMENT USINO PRESS STER AND ClRCULAnON FANS ""'ARTIlY I'YIARIETTA 
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